





"imperotor" de ópera ita :iona. 
Auténtico traidor del socia lismo. 
Arquetipo asombroso de cinismo. 
Duro, la testo; la concrencia, vana. 
la p inta, fa chendosa y o!deana. 
G_osero y sin med ida, e 1 egoís mo. 
Desconocido mosntruo de sadismo, 
ha fla ge 'ado la conc'.e ncia huma na. 
le damos en Espa ña le cción d u1 a: 
Que le digan los p redios a lcarreños 
si Espa ña paro él e~tá madura ... 
Aquí no sie mbra su ma ld ito g rano, 
q ue e l fa ntástico impe rio de sus sueños 
no lo a crecienta con el suelo hispano. 
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EL CONTENTO DE 
LOS ESTADOS 
TOT ALIT ARIOS 
Y DE LAS DEMO-
C A CIAS MIS-
MAS RECUERDA 
E TE ADAGIO: 
El muerto al h yo 
EN DERREDOR DEL PACTO 
C.N.T. -U.G.T. 
La Subsecretaria de Ar-
mamento asumirá la di-
rección unlca de las indus-
trias de guerra, de acuer-
do con el Consejo Nacio-
nal de Industrias de Gue-
rra, que se ere-aro. con la 
intervención de la C. N. T. 
y de la U. G. T. 
,D<Jl pacto U . G. T-
e. N.T.> 
E todos es sabido la vir-
t ud que t uvo e l pacto 
en tre las dos Centrales 
:sindicales, el entusias-
mo que despertó entre 
la clase trabajadora. El contento 
J>or el acuerdo . halló su mejor 
eJ..i)onente en un resurgir de es-
J>emnzas que posibilitó d etener 
a Jos ejércitos .in vasores por tie-
rras de Catahuia y Lc\·ante. 
Y es que el pacto vino a bo-
rrar pasadas rencHias: rencillas 
desdibujadas ya por el tiempo y ' 
la crudeza del mon:cnto, pero que 
Precisaban un compromiso entre 
ambas partes, que, además de 
ser sedante a dolorosos recuer-
dos, fuese una fecu nda hase pa-
ra el presente, una garantla para 
el inmediato porvenir. 
Estaba, pues. justific!l.do el en-
tusiasmo, tan justificado como 10 
e..;tá ahora la desiiusión a l cons-
tatar que el tit'mpo tr:msct:rre y 
no se lleva a la práctica la intc. 
i:ridad del programa. 
¿A qué puede srr ello debido? 
¿Será que no hay acuerdo en-
t re ambas partes? ... Debe haber -
lo; de lo contrario no se hubiese 
firmado el pacto. Y, p ues. ¿Qué 
o~urre? ¿Por <1ué no se pone en 
' '!gor un acuerdo cuyo s'>lo anun-
l'IO dió tan magnlflcos 1·csulta-
dos en el fre•tte como en la reta-
guardia? ;,Dóndr reside el inte-
réo; en evitar que J:i gran fnmiJ1a 
Productora se mimtenrr:i desuni-
da? . ¿En el opio del llderismo? 
QUÍ7.ás si, porque :o>.l obrero no k 
separa nada eu el lugar dond~ 
P_roduce. Ll?.s mlsm::s :;on su., 1·ei-
vindicaciones; igm1les sus dere-
chos; sus deseos '':111 a la par, y 
a la I>ar van sus anhelos. ¿Qué 
es, Piles, lo q 1•e ocul'rc? Si han 
llegado a eoincidir en no Pocas 
c?n'"ecucioncs ele c:irácter inme-
diato. MJ Jé les impide su 1mes-
ta en práctlca" ¿,Es c¡uc hay nea-
s1 aún qt:i"n si." intcresr cu ohs-
tacullzar e l acercamiento entre 
de Sc"tor"'s rrya unión <'fcct1~ \ 
Sólo be'leficl'>s rc,ortaria a l P::l;s., 
En lo t1ue resi;1ecta al 11p:i.rta!!o 
del pacto •oh re la n:icion liza-
ción de las industrias dn guerra, ¡. con el que cncabe:tamo. estas 
ine~'>. n i que c!rcir tienn que la 
''!> puesta en práctica sólo perju 
clic:i.r pued e a n uestra causa. 
1 Para i;a 11a1· la guerra y ganar-a pronto. ha de ser aprovecha-
do con t-fectividad tod o cuanto 
yel • 1 
PRAGA · 
H ASTA N UEVO AVISO 
Los nuevos reclutas que deblan 
incorporarse hoy no lo harán hl.>-
ta n uevo 1viso.-Fabra. 
ESTUDIOS P ENOSOS 
Ayer se reunier on en Pr'lga les 
representtmtes de los pa rtidos e:>-
lovacos de la coallclón guberna -
mental, los representantes ciel 
partido autonomista de Hklnka Y 
:HACF. M IL AlQ'OS... 1 1,os CHECOS LO DAN 'l'ODO 
La emisora de Malnlk difundió El Gobierno checoslovaco ha 
ayer el siguiente llamamiento a los 1 contertado afirmativamente ? la alemanes sudetes: nota. polaca de aye~. que pedt~ la 
"Alemanes sudetes: Checoslova.- evacuación del territorio de C1es-
qula ha hecho un sacrificio enorme .zyn (Teschen 1 .-Fabra. 
para salvar a la paz. En interés de 
h paz ha renunciado a territorios 
que pertenecían a Bohemia y Mo-
ravia desde hace mil años. Obran-
do asi, el Gobierno ha querido 
también salvar las vidas de los ale-
PA R 1 S 
IRONI AS DEL DESTINO 
Comunican de Londres al "Pe-
tlt Pnrlslen": 
los representantes del partido n'l- manes sudetes. Alemanes sudetes. 
cional eslovaco, con o11jeto d~ exa- ! demostrad que sois hombres y sa-
mlnar Y discutir la sltuaclon ge- ¡ béis honrar a un adversario c.ue neral. 
La reunión continuará el dla 5 ama a su patria, por lo menos, tan-
"En vista de las dudM emitidas 
:.obr !n autenticidad de unP. In-
formación fi> cHlt::ida el di.a 26 de 
septiembre por las a;enclas ingle-
sas, según la cual los círculos auto 
rizados británicos hablan declara-
do qJe, en caso de ataque contra en Trencln (Eslovnqula>.-Fabtl., to como 'liOsotros." Fabra. 
EN TORNO AL DRAMA DE EUROPA 
, OS gobernantes europeos te-
jen la tela de Penélope. La 
Gran Guerra modificó el 
mapa de nuestro viejo con-
tinente, y, a los cuatro lus-
tros. aquella modificación 1ws 
aboca a un conflicto, cuyas pro-
parciones po11e en alarma al 
mundo entero. Capitanes dies-
tros de la política, en los paf~es 
mds fuertes y mejor pertreclia-
dos, acuerdan conferenciar. con 
el propósito de hallar fórmulas 
de acuerdo, que e.1 cluyan el bru-
tal argumento de la violencia. 
Hay una cosa e11 litigio, l1a11 una 
prenda de disco;dia, sc,?re la 
que hay que pronunciar el má-
gtco conjuro: Checoslovaq 1ia A 
la hora en que escribimos estas 
cuartillas, su destino -al me-
nos, su pró.rimo destino- pare-
ce haber sido sefl.alado por el 
aedo poderoso del Gigante. ''ln-
gla.b -:rra -escribimos 1w liace 
mucho- es todavta lo suficien-
temcmte poderosa para constt-
tmrse en árbitro de la marcha 
pueda tender a mantener la mu-
ral d .. I pueblo en su punto álgi-
do: ha de ser barrido todo mo-
tivo que pueda desmoralizar. 
Y <'n estas nos hallamos ... 
E1 interé.'l de la clase produc-
tora demanda algo más que fir-
mas e.stumpadas sobre papeles 
mojaclos por incumplidos. 
Una firma bien puede ser 1111 
descanso para el rep:-cse:1 t:rn te, 
pero también pudiera ser un mo-
tivo de abulia que llevase a <;U 
revresentado a retirarle la con-
fianza. 
Claro que pueden ser otras las 
causas; mas. de todas formas, la 
mayor es esa. b abulia, motivo 
determinante de todos los moti· 
vos. 
Quizás parezca u n t anto des-
proporcional nuestra ascvera-
dón: de todos modos. la ratifi-
camos. y cie ella ya qurdará 
exenta aquel o aquellos cuyos 
t rabajos y de"ivelos por que se 
lleve a cabo la unlflcacl6n, la 
puf's ta f'n práctica integra l del 
pacto. son publicos y 11otorios. 
politica del mnudo." E r1ste1 to-
da tía, 11 eristfrdn 1>0r mucho 
tiempo, bastantes intereses co-
munes entre los capitalistas de 
todos los paises. para que sus 
representantes polilíCos se es-
fuercen en evitar co11/lagrac10-
nes generales, de signo fatal pa-
ra el mundo capftalista. Nos-
otros no somos unos detracto-
res sistemáticos de los 11ri11c111ios 
o de las teortas que se hall<m 
distanciados de lo~ nuestros. No. 
Ante~ de rechazarlos, los e.rami-
namos. Si alguien pudiera con-
vencemos de que el sistema eco-
1:ómico cari •• al!sta era todat•ta 
capaz de ¡1roporcionar la mayar 
suma posible de biene~tar a los 
humanos, nosotros nos rendirfa-
mos. Pero constderamús esto im-
postb1e. La cl~tca curi•a ctcl 1c!l 
del desenvo!vimicnt.J d 'I capita-
lismo está en su descc1no. Es ley 
evolutiva - no 11recisame11te 
m.zrl'ista, aunque el mar.i:tsmo 
se evolución- que comprende 
todos los fe11óme11os de la vida. 
desde las organizaciones del 
mundo animal hasta los super-
organí.~mos sociales. 
La Prensa europea refleja, en 
general. gran contento; la ca-
tástrof P se aleja, y el l~ortzonte 
aparece menos cerrado. menos 
oscuro. ¡Qué deseo de ventura 
tiene el mundo, cuando tan fd-
cilmente se entrega a l-0 0011-
fianza ! Aunque sea a la con-
ftanza intc.rina . Los grandes ca-
pitanes de la 1JOlítica europea 
110 pueden ofrecerle otra cosa. 
Acaso hay 111olit1os para alegrar-
se. si 11c11samos qtte el mal la-
tente es un escollo moral; pero 
el mal presente es dolor 11•rral 
La úmca tuerza ca~wz ci.} a ¡> c :.i ar a. iasc.sm o 
es !a des pro!otariado 
Checoslo11nquia. Francia acudida 
en su ayuda y la Gran Bretafla ln 
seguiría, nos hemos entrevistado 
con personalldades nutorlzadas in-
glesas. que han confirmado por 
completo dicha infonna~lón. -!<'a-
bra. 
¡LUZ! ¡LUZ ! 
La prefectura del Sena comuul 
ca que se han dado las órderte.<; 
oportunas para que en Paris y :us 
alrededores se restablezca el alum-
l>rado normal de sus calles.-Fa-
bra. 
LONDRES 
¡YA ESTA IUEN! ¡YA ESTA 
CIEN! 
''N~ws Chronlclc" escribe· 
"No hay nadie que no haya 
sentido un Inmenso alivio ... " 
Todos, menes Checoslovn-
qul.i. 
El "Dally Mlrror". comentando l'l 
acuerdo de Munlch, dice: 
"Seria agradable olvidar: pero 
serla tamblen inrensato" 
El "News Chronicle" escribe: 
"No hay nadie que no haya sen-
tido un Inmenso alivio al ver ale-
jarse la muerte que se Cl'mla estos 
dias sobre nosotros Pero el precio 
de la paz es duro. Hemos sacrifica-
do a un pueblo noble y pequeño: a 
U!\ pueblo Ql!P aló pruC'baS, B. 10 lar-
go de la crisis. de valor y sangre 
, fria, que son un ejemplo para to-
das las drmocraclas. Al permitir ln 
ocupación de su territorio bajo In 
amenaza de In fuer.11a. las poten-
cias d11mocráticas debilltan. tal vez 
de manera fatal, las poslbllldades 
de supervivencia de Checoslovaq.1la 
y ensombrecen el porvenir para to-
das las democr acias europeas." 
El "Daily Herald" declara: 
"En resumen, Hitler ha tenido 
que abandonar los m(·todos bruta-
les que proponia en Gobesberg ... _ 
Fabra. 
B E RLIN 
ENTERADOS 
C!:rn.mbcrlain y Halifax han con-
'fere,H.·•ado esta mnfiann en Dow-
nlng Street-Fabra .. 
¡011, QUE NO'rICIA! 
Hitler hn llegado esta maflann a 
la capital. -F'abrn. 
iJ /~feo. Vii-ir de precario 110 es 
e'no 11.t?dfo 1 it•ir; pero, ¿cud11d J 
la hu11•anidad ha vivido plenrt-
mente? ('l mprendcmos que el 
mundo lo han de arreglar sus 
moradores los hombres. No cree· 
mos en e rtrafias fntcrvencione~ 
de deidades. en ayudas proble-
mát .cas de s.!re8 también prJ-
b!"mátftos. Arregl.are1r.os r>ttcs 
tros asunto.~. 11 los arregl remo 1 
en cu mto a nuei¡tra capacidad 
sea pcrmiltdo La adi·er.,tdacl IJ 
el clolor alcccíor.ard11 a los hom-
bre. 11 los graduarán efect vos 
cc1rtan •s. ronqui~tadore, de la 
PC!~ con la.~ armas del 11ob!c 
p e11sa111ie11to. 
P6gino segundo • • 1 de·. ·octuhre de :1938 
CONSEJO MUNICIPAL =p o e As= 
=PALABRAS= 
F. A • l. Reunión ordinaria celebrada 
por ta Agrupaciónlocal en su domicilio social 
I 
Ayer viernes, dia 30, se celebró la sesión ordinaria. Abierta ésta 
por el alcalde, compafiero Domingo Torres, se leyó el act a de la an-
terior, que !ué aprobada. 
¡3e en tra en el orden del dia. y son aprobados, sin discusión , los 
dos primeros puntos. En el t ercero, que trata de conceder una paga 
extraordinaria a l presiden te, vicepr esidente y consejeros municipa-
les, se desarrolla un deba te prolongado. pues la consejer a Albelda, 
~or1 el Partido Comunista, impugna el dict amen. Dice que desvir túa 
extremos de acuerdos municipales anteriores, y que, considerando 
que el cargo de consejero no es un car go burocrático. sino politlco. 
no procede la otor gación de asignaciones ext raor dinarias. 
Gurrea, de Esquerra Valenciana, rebate los conceptos de la con-
z;ej(1l'a Albelda. y dice que todo cargo, para ser ejercido con l1onra-
dez y rcspor:sabilldad, debe ser r etribuido. 
Interviene el consejer o Pérez Feliu, de la F. A. I .. refiriéndose a 
aquel consejo de famllia que se propuso hacer economlas en el pre-
supuesto y acordó suprimir el chocolate del loro. El compaflero Pé-
rez Fellu combate con energia y acierto el voto de la minor!a co-
munista, razonando la aprobación del dictamen. Izquierda Republi-
cana se adhiere. 
Selvl, de la C. N. T., en un breve discurso. encuentra muy razo-
nable que se concedan esas pagas extraordinarias. ya que los conse-
jrros, separados de sus respectivos trabajos para ejercer funciones 
públicas, necesitan vivir. y sus consignaciones son muy inferiores a 
las de cualquier obrero. Las organizaciones. dice el compafiero Sel-
vi. acordaron que Jos consejeros podían decorosamente aceptar la 
pap:a extraordinario .. ya que ello era de absoluta justicia. 
Fenollar. del Partido 3!11dicallsta, afirma lo innecesario de este 
deQate. F.l Consejo tiene problemas de más interés, como el de abas-
tos. y es preciso que los ciudadanos vean que nos ocupamos de cosas 
serlas. Apela ul buen sentido de los comunistas para que cambien su 
parecer. Invita a la minorla comumsta a hablar claro. 
A continuación. Ciudad, por Unión Republicana. no comparte los 
cscrúpulos que asaltan a los comunistas. El pueblo, a juicio del ora-
dor, sabe medir con justeza la conducta de sus representantes. y 
aprobará Jos acuerdos en favor del dictamen. 
Máñez. de la U. G. T .. proclama no ser muy firme la posición de 
la mlnorla comunista. 
El Partido Valenclanlsta da su conformidad al dictamen. 
Vlctor Salas, reoresentante de los socialistas, dice que el cargo de 
comejE'ro no es sólo polltlco. sino también administrativo, mostrán-
dose conforme con las demás minorias que han dado su aceptación 
a1 otorgamiento de la mensualidad extraordinaria. Expuestas las opi-
niones de las mlnorias, el alcalde pregunta si se acepta el dictamen. 
siendo la re• riuesta afirmativa. 
La consejera Albelda pide la palabra para explicar su voto. No 
es contraria a Ja retribución de los cargos públicos. pero si a la men-
sualidad ext raordinaria. Alude al conse.1ero Pérez Fellu y trata de 
r ebatir le sus conceptos. La presidencia la llama al orden. Invitán-
dola a que se ciña a la explicación de su voto. 
El resto del orden del dia. en el que hay un dictamen creando una 
Comisión especial de mercado de Abastos, para Ir a la solución de 
este problema, es apr obado. 
En el orden del dla extraordinario se aprueba todo por unanimi-
dad y se acuerda nombrar para la presidencia de la Comisión espe-
t·1al de mercado de Abastos a un rt.presentante de la U. G. T. Esta Co-
misión e"tará auxiliada por las representaciones campesinas C. N. 
T.-U. G. T. 
Se pasa a ruegos y preguntas. Selvi se refiere a ln mallsima cali-
dad del pan elabora.do para el público, según denuncia que le ha 
sido formulada por un grupo numeroso de mujeres. 
El alcalde le contesta que en eso entienden los tenientes de alcal-
de, de acuerdo con el Consejo de Abastos. Se muestra dispuesto a 
obrar enérgicamente, sea quien sea el Infractor de las órdenes del 
Consejo municipal. 
Ronda. de Izquierda Republicana, señala deficiencias en determi-
nada Compañia de ferrocarriles. 
Se lamentan los consejeros de la ausl'ncla del comoañero Victor 
Salas. que va a cumplir en otro sitio deberes inexcusables. 
Acto seguido se levantó la sesión. 
Mucho me temo que los 
hombres - los grandes hom-
bres metido!! a l\lba.ñile~­
quieran arreglar nuestra. t•a -
sa para que no se hunda la 
de ellos. Un precedente a te-
rrador : Checoslovaquia. Si 
fuesen autént icos a lbañiles 
no me remordería la dud:l . 
Yo temo a estos constructo-
r es porque casi siempre em-
piezan la casa por el tejado. 
F. A. l. 
AGRUPACION DEL PUERTO Y 
VEGA BAJA 
CONVOCATORIA 
Cumpliendo acuerdos de nuest ro 
diario. se convoca urgentement~ a 
todos los compañeros d t' nuest ra 
Con ~sistencia de las distintas 1 bor de preparación Pt.'.'itlra para 
Delega.c1ones que componen c:it l el Comisaria do. Se ar~ ucrd:i .i;e 
local. es leida el acta, que, después 1 transmita a nuestros Comités su-
dt; aclarar alguno~ aspectos de Ja pcriores. para que nos informen 
misma el secretan o, es aprobar!.; sobre el particular. 
Igua.'_mente, .Informa de su últl-, se lee Igualmen te un informe 
mo desplazamiento a Jos frentes, p resentado por el distrito de ¡ u 
donde, ?espués de observar ciertas versidad. sobr e anomallas e ~n~~~­
anomah~s. se estima conveniente ralldades cometidas por cier to 111: 
mandar m forme al Comité Reglo- dividuo se acuerda hace · las g 
n a! para que. éste a su vez lo man- t!'unes ~portunas sobre j0 que e:~ 
de a la Sección Defe1;sa, para que menciona. • 
sub~ane las deficiencias que arrl- . . 
base señalan: no obStante. ha po- Asimismo se lee otro mforme del 
dido comprobar el espira u de ele- mismo distr ito. refere lte a estruc-
1 vada moral de los combatientes y turaclón de nuestros afiliados. 
de lo mucho que agradecen las vi- También se lee un amplio In-
sitas de nuestra organización. se forme del Comité Regional de Mu-
1 acuerda que estos desplazamien- jeres Libres. sobre nueva estruc-
' tos se realicen más frecuenU?mcn- turaclón de sus distintas Secclo-
te, con el fin de no perder el con- , nes. Acordándose ayudarles moral 
tacto con Jos elementos de nues- •y materialmente. para que puedan 
tra organización y de cuantos an- : llevar a cabo Ja magna obra que 
t!fasclstas luchan por la inctepen- ' en el Informe se menciona. 
denc!a d~ E.:.p~ña . Se leen varios boleUnes. que son 
.A ~ontmuaclon es lell'a una In- aprobados. También se lee la co-
v1tación que se nos hace por el rrespondencia de trámite. 
Comisar!ado del XIV Cuc.rpo de No habiendo más asuntos que 
Ejército. para intervenir en Ja la-. tratar, se levanta Ja sesión. 
barr iada, tan to de grupos (' 0 1ll0 de e ft 
ag_rupaci~n. para el próximo rlo- i arte 6 era 
mingo, d1a 2 de octubrr, a las once de spectáculos 
de la mañana r n punto. siendo 
muy•necesar io que pasen por nue'-
tro local social, calle del :\lar, 23, 
tercera puerta, todos n uestros 
compañeros. 
1 Caso de que a lgún compaliero no 
pueda comparecer a este llama-
miento. debe r emitir a secretaria 
una nota inditand o las causas que 
le impiden asist ir, lo que por la 
buena marcha de la organización 
es muy preciso por la importancia 




Hoy ha dado principio a su~ 
tareas el Pleno Nac·ional de 
Campe;;inos. Unas decf'nas de 
hombre . reprcscntativ • .; de to-
dos los campesinos que proresan 
ideas libertarias, van a tratar de 
dilucidar las nehulosns que se 
ciernen sobre el campesinado. 
No vamos a tratar de rrsaltar 
la importanci 1 del Pleno; él, por 
si solo dice mucho mlis que nos-
otros podríamos decir. Unka-
mente una promesa a n uestros 
lectores: el lunes NOSO'J'ltOS da-
SECCIO?li TEATROS SECCIO,\ Cl!lóES 
PRINCIPAL.-Compañla de zan11e-, RIALTO-"Nocturno" 
la y opereta española. Primer CAPITOL -"Por tu a'mor" 
actor y .director, Juanito Mar- OLYMPIA -"Felipe Derbl~y" 
tlnez. Pr.1mer act9r cómico, Car- TYRIS.-"Úr!o dorado" • 
l~s _ Gamga.-;: Man:1;na, 6 tarde y & RAN VIA. _ "El brindis de Ja 
9 4:> noche: El prmclpe Cama- muerte" 
v:i~". Formid~ble éxito.-Maña- METROPOL.-"¡ Te Quiero con lo-
na dor:ilngo, despedida de Ja cura!" 
compañ1~. _ AVENIDA.-"Julieta APOLO.-Companla de comedlas. hijo" compra un 
Primer ~ctor Y ~irector, Pt;Pe SUIZO.'-"Cachorro de mar" y "Don 
Al~a. Primera actriz, Maria Ca- Quintln el amargao" 
ñece.-Mafiana, 6 tarde y 9'45 GRAN TEATRO "M. j 
n~che: "Los estudi .ntes". Gran guida". · - u er perse-
éx1to.-Mañana d~i:itngo. despe- GOYA.-"La princesa encantado-
dlda de la comp_u_ma. , ra" y "Loterla del amor". 
RUZAFA.-Compama de revist.is. PALACIO. - "Ncches de Nueva 
Primer actor y directo~. Eduar- York" y "La ciudad de cartón". 
do G<>mez.-Mañana, 5 30 tarde 
y 9'45 noche: "Las tocas". La re- POPULAR.-"Rebelde". 
visl.a de gran éxito. La más bien IDEAL.-"El retorno de Rafftes" y 
presentada hasta la fecha. "MI marido se casa". 
ESLA VA.-Prlme1· actor y director. MUNDIAL.-"Deseo". 
Soler Mari. Primera actrlz, MI· l\:USFO.-"Huérfanos de Budapest" 
Jae:ros Leal.-Mafiana, 6 tarde Y y "Contrastes". 
9'45 noche, despeclida de Ja com-
pañia. "De la misma familia''. VA!'ENCIA.-"Alas en Ja noche" Y 
Exlrnordlnarlo éxito. •Bolero", ambas en espaflol. 
ALKAZAR.-Compaiila de come- JERUSALEN.-"Sublime obsesión". 
dias. Primer act~r J director, Vl-1 GINER.-"Alas en Ja noche". 
cente_ Mauri.-1\.an~na, 6 tarde LIBERTAD-'"VI ·a Villa!" "Ba-
Y 9'4;> noc!1e: "¡Cuidado con la · 1 v • .. Y n 
l'aca!" F.i.sa continua. Jo el cielo de Cuba . ambas e 
EDEN CONt:ER'l'.-lodos Jos dlas español. . .. ¡ 
4'30 y 9•45 noche grandioso pro- SOROLLA.-Seslón continua. E 
• • 1 rá en sus páginas una cuidada 
GOB&l:RNQ CIVIL Civil una derlaraclon Jurad~ de reseña de' mismo. 
grama de variedades sel~ctas. fnntasma va al Oeste". por .. R~-
Lll:Ut:O.-- Compaiila de za.rtuela. bert D~nat Y Jean ~arker.- ~¡~ 
Primer actor y director, Pep1n Láctea · en espaflo!· por Har e 
E.; l todas las existencias. haciendo 
constar además los pedidos pcn-
Con objeto de regularizar la ven- dientes de recepción 
ta de los a:tlculos de uso Y vest~do Igualmente pasará~ a este Go-
para la proxima temporada de m - bierno Civil relación de las reme-
vicrno Y al mismo tiempo evitar sas que vayan recibiendo durante 
compras excesivas que sm necesi- la campaña de invierno. 
dad justificada de las mismas pu- Los contraventores de esta orden 
dlE:run realizar gentes desaprensi- serán severamente castigados. 
vas, tl'atando de especular con es-
ros artfculos, se suspende Ja venta 
de los mismos hasta el próximo din 
l !i de Octubre. 
Para proceder con equidad a la 
V<'nta de los arUculos de invierno. 
se Fflfi¡ila un p lazo Improrrogable 
de ocho dlas, para que todos los 
comerciantes a los que afecta esta 
orden. asi como los Comités de 
Control, Inter venciones e Incauta-
ciones, remitan a este Gobierno .. 
Hallazgo 
En la sección de Propaganda y 
Prensa de s. I. A. existe una car · 
tera con documentación militar. a 
nombre de Salvador Medina Alar-






Adresadors, 7.-Teléfono 13.799.-VALENCIA 
' . LAS CAJAS GENERALES DE AHORRO 
inscr itas como tales en el Reglamento especial del Ministerio de Tr a . 
bajo y Previsión, cuentan con Ja tutela y protectorado del Estado es-
pañol. ofreciendo. por 10 tanto. al Imponente las máximas garantlas 
y seguridades. 
la Ca¡a de Ahorros de ta De!egación de1 lnsti· 
tuto Nacional de Previsión en e 1 país valenciano 
tiene rcronocldos dichos bcneficto¡: por RR. OO. de 4 de ¡un10 
de 1922 y 15 de enero de 1931. 
INT ERESES Q l lF. AHONA 
En cuentas libres de ahorro a Ja vista... ... ... ... 1 por 100 anual 
En libretas de ahorro a la vista.. . .. . ... ... ... ... 2 por 100 anual. 
Eu consignaciones a seis meses . ... ... ... .. ... 2 '50 por 100 anual. 
En Imposiciones u plazo de un afio.. . ... ..• . .. ... 3 por 100 anual 
LIERETAB DE PEQUEÑO AHORRO TRES POR CIENTO ANUAL 
ccn todas las garantlas que a la misma otorga el Decreto del 3 de 
enero de 1937. 
OFICINA CEl'iTRAL: AVENIDA l>E KICOl.AS S/\1,1\lERON, JO. 
Oficinas sucursales. - ALCIRA: Mcndi?:ábal. 19; ALCOY : Anselmo 
Aracll. 24; CAS'l'ELLON : Cervantes, 31 y 33; DENIA : Plaza de la 
Constitución. JO: ELDA: Avenida Durrutl, 17: ELCHE· Pedro Harra. 
numero 4; GANDIA. Paseo de Germanlas. 26: JATIVA: Diputado Vl-
llanueva, 39; ORIHUELA: Luis de Sirva!, 5. 
SlND!CATO UNJCO DE LA 
ENSEÑANZA C. N. T. 
AVISOS 
Todos los compañeros compren-
didos en las edades de Quincp G 
diecisiete años. de ambos sexos. 
que les interese ingresar en los ta-
lleres de aviación. sección thapb-
teria, deberán pasarse por esta 
secretarf.:1. para Informarles sobre ' 
el particular. 
Para poder utilizar en un mo-
mento determinado los servlc10s 
F'ernández.---Hoy sábado. a las 1 Lloyd, Adolfo Men1ou Y Verre 
6 t d "L 'ó d 1 l ido" Tcasdale. ar e: a canci 11 e 0 v 1 FONTANA ROSI\ - "E•cándalos ro-
Y "Los de Aragón".-·A las 9 '45 , .. .. • · .. ' _ 
debut del notable barltono Bias ma~os Y Tr~s lanceros benga 
Lledó· .. El debut de 1a vedette' lles · en espanol. ,, .. · ~. .. l.>ORE - "Alas sobre el Chaco 
y La moza del carras-..u! ·-:-~Laa- por José Crespo y Luplta To-
1lana domingo, a las 530. ,·ar-"·ce·:itlnela alerta!" por 
verbena de la Paloma" y "La 1 • • ' • moza del carrascal".-A las 9'30: Ana Maria Custodio y AngellllO. 
"La alegria de Ja huerta" y "La SECCION DEPORTES 
moza del carrascti.1.". 
SgRRANO.- Compañla de come-
dias Primer actor y director. 
Martí-Pierrá.-Hoy, a las 6 tar-
de y 9'45 noche: '"La reina de Ja 
colmena".- Mafiana, a las G tar-
de y 9'45 noche: ''La relw• de la 
colmena". Clamoroso éxito. 
TRINQUETE DE PELAYO (Inter-
venido por el Estado>. - Gran 
partido para mañana domingo, 
a las 5'15 tarde: Fusteret, Llo-
co I y Mícalet <rojos). contra 
Torrls. Pedreguer y Garcl<i <azu-
les l . 
que a la enseñanza pudieran Pr•l · 
porcionar. se ruega a 1os 11cenc1:l - Frontón Vafenciano 
dos de Ja región afectos a este Sin-
dicato y no comprendidos en los 
llamamientos a filas se sirvan co- M A N A N A A l A ~ 4 D E l A T A R D E 
~~~~ª;~~1~1:st:::::;;~:Ib~e : Grandes p.artidos y quinielas 
ORQUESTA SINFO- B Al K 1 S Café Bar amencano. SALON DE TE 
¡ NICA DE VALENCIA T OUA!" (,AS 1'ARUES A LAS SEIS: 
Director: maestro lzquterdo :- Grandes sesiones de estudio de ane al servicio del pueb'o -: 
TEATRO PRINCIPAL Desfile continuo de A R T E e u L T u R A 
Primer concierto matinal Prl- artistas espontáneos E D u e A e 1 o N 
mera ser!c t:e otoño. Preferencia. 
cinco pes2tas. Gener::.1 !4." y 5.º Plazo Pertusa, 7 y Calle Rófol, 3 Teléfono 13.403 
pisos 1. dos pesetas. 
Domingo. 2 dP octubre, a las once 
d~ l .. mafiana 
PROGRAMA 
"Ballet" <suitel, Rameau Mollt; 
"Carnaval romano". Bcrlioi; "Sin-
fonía" en "re" menor. César 
F'ranck; "La siesta de uu fauno'', 
Debussy ; "La valse". Ravcl l Quedan suprimidos todos los pa-
ses de favor de los anteriores coll-
clertos. 1 
''MUJERES LIBRES'' ' 
Todas las rompafieras Inscri-
tas en la Sección de '1'1 abaj0 de 
esta Agrupación Local pasarán por 
la misma en el plazo de dos clías. 
1 Por la Agrupación, 
SECRI!.'TARIA DE TRABAJO 
COMEDOR POPU AR N. º 1 
Cubierto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLATOS 
luas de Sirval, n.º 5 - Teléfono 16 .096 
Bar LOS CARACOLES 
·-----: CONTROL OBRERO :-----
El mejor y más surtido en TAPAS 
Inmejorable CAFE EXPRES A LA CREMA 
PI. Lope de Vega, 1 :-: T~léf, 17706 
1 de~ octubre de 1938 
Después del acue rdo 
i..as autor 1 d a d e s m 11 i t a -
re s afectas a la B ritish LC'gtón, 
11an conferenciado hoy con sir ¡ohn Simon para. ultimar los deta-
Ues para el envio de las unidad.es 
de dicha legión a Checoslovaquia, 
para ejercer misiones de J?Ollc!a en 
las regiones donde se verificará e.! 
p!ebiscito.-Fabra. 
Los garantes en camino 
Dentro de algunos dlas saldnln 
para Checoslovaquia seis batallo-
nrs de tropas Inglesas para partl-
dpar en la ocupación de los te-
rritorios en que ha de celebrarse 
plebiscito con arreglo al acuerdo 
de Munlch.·-Fabra. 
Hace bien el "Times", y 
¡q u é caramba!, h a c e 
bien el "Daily Tele-
graph" 
El "Times" hace un elogio calu-
rosisimo de Chamber la!n. 
El "Da!ly Telcgraph" dice: "Aho-n que tenemos la p az. debemos 
preguntarnos, bien o mal pagada, 
qué paz es esta, y si no ha sido pa-
gada demasiado cara". 
El periódico añade que el acuer-
do de Munich es menos duro que 
'1 dr Godesberg, pero ha sido ne-
gociado sobre la cabeza de los che-
roslovacos Fabra. 
BERLIN 
a 1 pr 
La política europea, en sus rela-
ciones con el fascismo, se hunde 
en el descrédito y el deshonor 
GINEBRA ganda por los Est ados Unidos. per-
dió anoche el conocimiento cuan-la Sociedad de Na- do estaba da.ndo una conferencia. Fué trasl<>.dado inmediatamente ciones a la Legación de su pals. 
PRAGA 
Sirovy hablará por 
radio P,uece que su estado es grave.-A la re a n u d a c 1 ó n de la Fabra. El C o n s e j o de m i n il s t r o s sesión del Consejo de la Socie- • h a estado reunido desde las diez dad de Naciones, Y examinando la Se interesan por la paz, hasta J.as dos de la t arde, b ajo la demanda del Gobierno espafiol. ha • • • , 1 presidencia del señor Benes. sido acordada la designación de un pero no t ie nen op1n1on No se ha facilitado comunicado Comité, compuesto por la repre- alguno y por lo tanto se desconoce sentaclón de Francia, Gran Br e- El Departamento de Estado ha la decisión del Gobierno. taña Y el Irak. publlc.1d 1 las instrucciones envia- 1 En Jos circulos autorizados se de-Se constituirá una comisión In-ternacional para controlar la re- das el dia 27 de septiembre, a las clara que el jefe del Gobierno, ge-tirada de voluntarios extranjeros tres de la tarde. a todos los repre- neral Sirovy, pronunciará, a las . cinco de la tarde, una a locución que combaten en las filas de l a sentantes dlplomát1cos norteame- por radio en la que dará cuenta de República espaf\ola. r icanos en el extranjero para que l a decisión adoptada por el Go-La resolución aclara que no se trata de Inmiscuirse en la aplica- intervinieran cerca de los jefes de bierno.-Fabra. ción del plan de retirada de volun- Estado o de los Gobiernos, a fin d e tarios elaborado por el Comité de 1 que fuera solucionado paclftcamen-
No I ntervención. te el conft!cto germanochecoslo-F~ Consejo de la s. de N. mani-
fiesta que no asume ninguna res-
ponsabilidad en cuanto a l modo y 
circunstancias de la evacuación , 
pues únicamente se encar ga de ha-
cer constar en qué medida se reali-
za la completa r etirada. 
Después de tratarse este pun to 
del orden del dla, se clausuró la 
103 sesión del Consejo de la Socie-
dad de Naciones. 
Previamente fué aprobada una 
vaco. 
El Departamento pone de r elieve 
que est.i gestión no implica deter-
mln:ida opinión del Gobierno nor -




sugerencia de Butler , par a que el Ha dimitido el ministro de Clll-Consejo acoja de Igual modo cual-quier proposición an~loga que fue- tura Y Just!cla.-Fabra . 
ra hecha por los rebeldes españo-
les.-Fabra. 
La a locución del gene-
ral Sirovy 
El presidente del Consejo, ge-
n era l Sirovy, en la alocución 
pronunciada esta tarde ante el 
micrófono, dijo lo siguiente sobre 
el com·enio de ~1uoich: "NOS 
llALI,A:\IOS ANTE ESTA ALTER-
NATIVA: O NOS DEl<"ENDE:\lOS 
DESESPERADAMENTE, SACRIFl-
CA!'tDO U:SA GENERACION DE 
ADUI.TOS, SIN CONTAR MUJE-
RES Y NI~OS, O ACEPTA:\IOS 
C:ONI>ICIONES SIN PRECEDF.STE 
EN J. A HISTORIA. 
HEMOS SIDO ABANDONADOS. 
Ocupación de la zona WASHINGTON 
Otro que no quier e 
pelea 
TODOS ?':l'ESTROS VEClSOS ES-
'l'AN AR;\IADOS. NUESTRO DEBER 
ES SALVAR LA VIDA DE LA 
NACIOS PARA QUE NO SEAMOS 
DEnILITADOS Y PODAMOS PO-
NERNOS EN PIE. 
de los sudetes ' Accidente a un hermano E! ministro de Negocies Ext ran -
jeros, Lozoraitls, ha subrayado en 
unas declaraciones la decisión de.\ 
En loi; círculos autoriza- del presidente checos- NO ES DESHOSROSO OBEDE-
CER El, CONSEJO DE LOS AI\11-
GOS NI LA SUPERIORIDAD DE 
FCERZAS APLASTANTES. 11 E-
MOS REBASADO m, DOLOR, LA 
DESESPER.'\{'IO'<J Y I,A INIHG-
c!os alemanes se declara que las 1 lo vaco prm11;.ras tropas alemanas atravc- G bl lit d ¡ sarn.n hoy, a las doce de la noche. Wotja BPnes, hermano del Pres!- 0 erno uano e conservar ª h frontera germanocheca Par a dente chrcoslovaco, que realiza ac- • neutralidad en caso de conflicto oeupar la primera zona de los su- t;.;nlmente una "turnée" de propa- 1 internacional. Fabra. lletes atribuida a All'manla en el 
2cuerdo de .;yu. 
1 
Las trop;,is alemanac; atravesarán 
~ frontera por Passau y Llnz.-Fabra. 
En cumplimiento de lo 
acordado ..• 
Esta tarde han llegado a 
lkrlin el señor Vojtech Mastnv, 
ministro de Checoslovaquia <' n 
~rl!n. acompañado del general cte 
División Nuserak. los cuales se dlri-
g!pron Inmediatamente a la resi-
dencia de la Comisión internaclo-
nal creada por el acuerdo de 
llunlch y de la cual formará par-
te el mencionado míl!tar checoslo-taco. - Fabra. 
VARSOVIA 
De1 árbol caído ••. 
re Se d es m 1 ente n los rumo-
des clr~ulados en el extranjero quJ envio de Polo11ia a Ch ecos!ova-
le/ 
1de un ultimátum para resoJ-""!•e actual conftlcto entre Jos dos 
""~es. 
re~· trata tan sólo de una nota 
qu~uir1~ndo al Gobierno de praga 
trap retire a la mayor brevedad su¡¡ 
Y' as de la región de Teschen, cu-
"J>0blaclón es de mayorla p0lacr.. 
de •0nvlene recordar que se t rata 
lol' ~ tercera nota enviada por Po-
la · desde el 22 dl' este mes y en 
tadcua1 Polonia denunciaba el tr·'-
lllinº c.hecopolaco de 1925 sobre las 
Var orias. Anteayrr e l GJb!erno c·e 
• •¡sov1a exlgia quP antPs de dl~­
Pra r e lr Problema. co'llo prouonia 
lirrftª Checos1ovaqula evacuase Pl cr!') de Teschen.- Fabra. 
iCoro g enerai! 
.e~. llllnl, tro de Negocios I<.;xtran-
b~iad Brek, rl'cibió a.yrr a los em -
~ tuc! Jrt_. de Inglntrrra. Francia. 
nta e It Uridos. Rumania. Alema 
•fa al'a Y al ministro dP Hun · ·· Fabra 
iSerán cuatro mit pa-
triolas! ••• 
la A 
~~!>!er gr nc1a Pat ac;egurn que el 
l'e Chrºn d< l'PfU{,1ado5 polacos cte 
t.,;; ai;¡;¡ que ha entrado en Polo-bra. endl a cu .. tro mil. - Fa -
La dolorida alocución del general Sirovy al pueblo checos!avo 
se ha de escribir con titulares bermejos. Tiene la emoción 
trágica de esas breves palabras que dice, ya en el patíbulo, 
el condenado o muerte. Son como un hito que se alza a las 
estrellas en demanda de una justicia que le niega la Tierra. 
Palabras a la posterida:f. El índice acusa~or qua hiere y mata. 
Porque, en verdad, no es Chec:oslavia la que ha muerto, sino 
la fe política. 
Con las piedras arrancadas a la joven República se construye 
la barricada que defienda al resto de Europa de los países 
totalitarios. Hay paz. Paz a cualquier precio; pero la hay. 
"¿Será larga esta paz?", interrogan los corazones. Y detrás 
de las piedras amontonadas se oye, como queriendo re-
frenarla, una risa sorda, áspera, secq, de teutón ... 
En lo alto, sobre el ra::jiante azul, las cr1..1:e; ne3ras de los 
germanos aviones. Van camino de España .. 
Hay una fi rma, entre las 
l'Uatro <1ue figu ran a l p ie del 
acurrdo de .~Iunlch , sobre l'l 
cua l se proyecta espt<'ialmen -
te nuestra atcndón . Esta fir m a 
rep resenta a una rka y pode-
rosa de1r.ocrada ... Y t ambién 
diz que liberal. Ch ecoslovaquia 
tin·o un tutor, un padrino. a l 
término d e la guerra de 1914-
1918. El ahi jado, <¡ue ha bía 
prodigado a l padrino moh in es 
y car icias, se a lborozó con l'l 
regalo que éste le h iriera de 
nuevas prendas pa ra su uso Y 
a turn do; se encontró ganan -
cio.;o y apretó f' l lazo de MI 
a fección. Pero hay cariños quc 




infante, puesto bajo tutóría. 
llegó la mocedad. ¡'\'cinte ailos! 
Edad h ermosa para la a firma -
ción de nuestros dones perso-
na lts y lucimiento de nuestros 
a rreos imntuarios. J>ero ei.tos 
últimos no sul'len ser 1·osa muv 
propia y aquellos primeros, 
en monda desnudez, no suelen 
contar con e l a precio del mun -
do. De cualq licr modo, cuando 
un padrmo obsec1uia, aliade .i 
las 1·ualida cles sust.antiva.s las 
adjetivas insep ara bles. Y de 
unas y otras crea una razón , 
con fi rma una existencia . ¿Có-
mo luego la suprime? Hay 1·a-
riños que mat an. repetimos. 
Jby una pod erosa democral'la 
r ica y diz qut liberal , compone 
una ja<"ulat oria sobre los pa-
drinazgos y las tutorías, que 
redta para '>Í. con obses10nan-
t e preocupnci(111 , y qne comicn-
:m de es te modo: "j l\lra cul-
pa! ¡l\1ea máxima culpa?" 
... 
P ó g i na•. ter e e r a 
• 1 
NACION, PARA ASEGURARNOS 
EL PORVENffi." 
El general Sirovy. terminó ha-
ciendo un llamamiento a la sereni-
dad, a la conffanza y a la unión.-Fabra. 
Ya no tiene remedio. 
A otra cosa 
La A ge o c i a Ceteka ha h e-
cho público un comunicado, cu-
yos pár:-afos principales son Jos :-i-
guieotes: 
"El Gobierno de la Rrpúbltca 
checoslovaca 'ha examinado en to-
dos sus detalles. la decisión de i\Iu-
nich , asi como las cir cunstanf'ins 
que han actuado sobre su ded sión. 
Después d e tener en cuenta y 
examinar todas las insistentes re-
comendaciones transmitidas por 
los Gobiernos de París y británico, 
Y plenamente consciente de su res-
ponsabilidad histórica, ha r esuci-
to, de pleno acuerdo con los ele· 
mentos responsables de los parll -
dos políticos, aceptar la decisión de 
las cuatro potencias reu nidas en :\lunich. 
Lo hizo consciente de que es ne-
cesario proteger la nación y que no 
es p osible adopta r por hoy ott-a re-
solución. 
El Gobierno de la República che· 
coslovaca , al adopta r esta resolu-
ción. envía al mundo también su 
protesta contra esta del'i~ión, qu~ 
fué adoptada de una manera uni-
latrral y sin ~u ) art il'ipacilin.''--
Fabra. 
En la Presidencia de la 
República 
Los ministros se han re-
un ido en Consejo ba jo la presiden -
cia del jefe del Estado sefior Le-
brun. El Consejo comenzó a. las 
cinco y media de la tardr.-Fabra. 
En boca cer rDda .•. 
El presidente Roosevelt rer!blo 
esta tarde a los periodistas, pero 
se negó a hacer comentarlos sobre 
el acu('rdo de Munlch. 
Rindió carlfiosos elogios a CO!'-
dell Hui!. a Sumner Welles y ai 
cuerpo diplomático, asi como a Ja 
Prensa y a la Rac'to norteamer1ca-
na por J.a rapidez y exactitud c-;n 
que han informado ~¡ públ!co, te-
niéndole al corriente de los acor -
tec!mlentos de Europa, en cuya Ja -
bor n o h a con tribuido menos a l 
apaciguamiento d<> los ánlmos.-
F·abra. 
Los periódicos paris inos 
reRe¡an la inseguridad 
deEuropa después del 
Convenio de Munich 
Las op!n!ones de los periódicos 
fr:mce~es están dividid as en l,uan · 
to a los r esl.ltados del acuerdo de Munich . 
"Le Jour" recuerda que Ch am-
berla ln. en su discurso de la Cá-
mara de los Comunes. dccJaró muy 
netamente que Hit.'er, a l amen azar 
con entra r en guerra. est a ba com -
pletamen te decidido a abrir las 
hostJlidades. 
"F lrzoso n ,5 será. puer. -añade 
el per iódico-, escoger entre una 
guerr a mal preparada y planteada 
en m al t erren o o un a soluci(,n de 
resign ación. Hemos pagado caro; 
vano seria disimularlo. Esperemos 
n uevas y peores w rprcsas." 
El "Firrnro" d ice. "Alemania h a obtenido- un gran exito, que nadie 
esperaba." 
De Kerillis e;:;rribe en "I.'Epo-
qu.f': • I .. u paz de Mun!ch nos ha 
dejado 'ejos del puerto. Si hemos 
sido inrapJec<; de resistir la for-
midable amenat.:a al~mJna cuando 
éramos los más fuertes, ¿c-Jmo rc-
slstir~mos la próxima ve:.: cuando 
lo seamrs me,10s?" 
El "Petit Journal" afirma que en 
las prOxlm...s S\:'manas Fcancia e 
Ingla.eira tlPnen n1ucha labor que 
hacer ayuda! lo mejor posible r.1 
G Jbkrnu d1eco para m:intener Ja 
cohPsión nacional y el rl?glmen de-
mocrúf!co, reparr.r los atPntados 
al pacto franrosovlétlco, que con-
t!nüa riendo una realldild, y acer-
car a Inglaterra y la U. R. S. S.: pero. solJrc todo, hay que pregun-
tar e 1 que dirección vnn a dirigir 
Europa Par!:; y J/mdrrs. Fabra 
MARRUECOS CONTRA FRANCO 
IMPRESIONES DE UN MORO ANTIFASCISTA 
e ADA cli.l EOn OIÓ.S tirantes las relaciones• entre los facclows y la zona marro-qui. Sordas oleadas dl• 
protcst..1 se han levantado 
reiteradan1cntc en ~farruccos, y 
en mtl.s de una ocuslón el tingla-
do fasclfta se bamboleó ante h1 
exc!tac.611 corda que, <'n mucha;; 
u~..i.sJollf:. H' .1po<'1Lró de los nu· 
hom< t:.1 ,is A'}Ut''.lr. :Zl'na fUt> la 
t·ur.a dl' la i:ublev¡ic'.on re,,.~¡ ,_ 
nana :; nada tenrlr¡a de p:irttc,1 
J:ir Q\ e por una 1')!r11<'ta del des· 
ti.Jiu. fuese el punto de p:utma 
para propinar golpes mortales 
sobre el uerpo deforme de la 
amalgamo. que lucha contril el 
pueblo c.;pañol 
Ln fnlta absoluta de -cultura 
que se ad\'ierte en la mayoría de 
los moros es la cnusa fundamen-
tal dt' su adhesión a Franco. Pe-
ro su pslcologla especial, pc>se a 
In. falta de capacitación, t>s de tal 
naturaleza. que. lnsospechacla-
mente, puede ocasionar a los fac-
rJosos muy serlos disgustos. La 
ausencia de ideología y de prepa-
ración mental son la causa de su 
c.!:cla\•ltud. Un instir.to humano. 
un destello de inteligencia. pue-
den dar ni traste con murhas co-
sas <¡ue los faEcistas, hoy, con-
sideran seguras. 
A nuestros filas 1ia llegado un 
moro que confirma el estado de 
ánimo en que se encuentran sus 
comp'lfieros traldos a la Penín-
sula para luchar en pro de una 
causa que desconocen. El interés 
fundamental que atraía a los 
Transcribimos la carta. en sus 
parrafos má~ sustanciosos. auc 
11os dirige un camarada de Ca11-
dctc· 
"E ;timados compañeros d e 
NOSOTROS: Salud. 
La presente tiene por objeto 
com1tnicaros algunas de las par-
ticularidades campesinas de esta 
localidad 
En primer lugar. nos compla-
cemos en manifestaros que 110 
remos con desagrado todas las 
medirlas, Cllal la "tasa" y otras 
de ir:dole parecida, que contribu-
yan a la formación de una reta-
guardia fuerte y bie11 organiza-
da y a l:l beneficiación de todos 
1westros hermanos los trabaja-
dores de la industria y de la 
ci11dad. Lo q11e si deseamos es 
que la valaración de los pro-
ductos resvonda al desgaste en 
la producción. Sabemos que co11 
ello contrib11f1110· a la rápida 
vc::sLAll 1rnN-:uou.nrno 
dr ,;i 39 'Gri~ada 
marroc¡uics -el salarlo y el bo-
Un- se ha esfumado completa-
mente, pues sus .sueldos, aunque 
los cobren. no ;pueden disfrutar-
los. y el botin. en la situación ac-
tual de la guerra, resulta escasi-
simo. En contra de sus esperan-
Z2S, en lugar d~ beneficios es-
pléndidos. encuentran los af:icn-
nos una lucha muy dura. supe-
rior a sus fuerzas. y ante su Ea-
crtficlo visible y const:mtr no 
LA V O Z D EL CA MP O 
EN CAUDETE 
1·iclDric de nue<tra cau~a. 11 da-
mos desde aqut la batalla al fas-
cismo invasor 
Nosotros. los que trabajamos 
en el campo. sólo aspiramos, 
mientras dure la guerra cruel 
que sostenemos. a vivir con tas 
mismas privaciones v penurias 
que los aue luchan en las trin-
c1' ~ras, hermanos nuestros, que 
clefienden con su sangre la li-
bertad de Iberia. tesoro tan pre-
ciado o más que el ¡Jan q1J.e nos 
comemos 
Sólo quercm.o.~ que lo.~ produc-
tos de la tierra. que es el teso-
ro económico que nosotros le 
arrancamos para el sustento de 
EL MOMENTO DEL MUNDO 
n OSOTROS no somos intemaclonalistils. Desconocemos en absoluto el derecho internacional público. No hemos podi-do enterarnos todavía p:ira qué sirven el 1'rlbun::1.l de Jus-ticia Internacional de la 1:aya, la Sociedad de Naciones. 
la Liga Internacional de los Derechos del Hombre y algún 
organismo más de este jaez. radicantes en esta vieja Europa de mi-
lenaria clvillzac!ón y exuberante cultura. Entendemos. poco o na-
da, de todo esto. Pero observamos. sentimos y conocemos. ¿Cómo 
entonces sustraernos a la tentación de explorar un territorio des-
conocido que, por serlo. nos acucia la curiosidad. nos Impele a la 
aventura? 
Nos habla Platón, en uno de sus libros, de la desapnrlclón del 
grnn continente atlante, del hundimiento de aquella maravillosa 
c1villzaclón. cuyos esplendores cantara Mosén Jacinto Vcrdaguer. 
Los glosadores de la filosofía orientalista nos cuentan cómo acon-
teció aquella inmensa catástrofe. Los pobladores de la Atlántida 
hablan conseguido tal conocimiento y dominio de las fuerzas na-
turales. que su prodigiosa, su dlabóUca manlpulaclón produjo el 
cataclismo geológico que sumergió bajo las aguas aquel extenso 
continente. Sea esto clentifica inducción o mera alegarla, ello en-
cierra una enseñanza que ha debido ser aprovechnda por la hu-
manidad Quien quiera aprender. a. este respecto. co'ias raras y sa-
bias. lea al gran Roso de Luna. al incomparable exégeta de la le-
yenda y el mito, sincretista magnifico que r.onc!Jlaba la ciencia 
positiva moderna con la profunda espiritualidad del pasado; el ar-
caico saber con el saber del día. El caminaba oor las dif!c!les rutas 
de ln lnvcstiguclón. critica, en una mano la antorcha de la razón. 
lt• antorcha de la intuición en la otra. 
SI los atlantes se perdieron por demasiado inteligentes. por de-
masiado inteligente va a perderse Europa La hlstoxla se repite. 
El mundo quieren arreglarlo los mismos que lo desarreglan. La 
!ntellgcncla rolo ve lo c.onveniente en · > comollrado. No l"S de 
ahora. es ya de muy antiguo. Desde Grecia y los sofistas. E1 fraca-
so del Cristianismo y el fracaso de Wilson se corresponden en la 
trayectoria del acontecer humano. El colmo de los rolmos es oue 
los hombres acaricien la idea ne<'l'saria de la paz y la defiendan 
con el instrumento n<'ces~rio de la guerra. SI. Porque los hombres 
han dicho las dos cosr.s: que e> nPcesarla la paz y que 11' guerra es 
necesurla. ¿Cómo ha de arregh1rse entonces el mundo? ¿Quién lo 
v::i a arn•glar? De una manera rigurosa. ¿lo; hombres que se dicen 
cultos. los polttlcos los fll.Jsofos. los Eoct6logos. tlC'nen un crltr-
r o nara dtft'ndcr? He~os de dudarlo. No hay nrmeza en la men-
t" ni en el corazón ro"lviccionc~ ¿Puede edificarse asi n da sólido? 
Pero nos damos cuenta de que estas divagaciones no Eon cos:i. de 
polltlra lntt'rnacional. Nuestro propósito se ha frur:trado. ;.Y no 
sucede Igual con los propositos de todos los hombres. empleados 
afanosamente en corregir los defectos humanos? 
tienen más remedio que experi-
ment::.r una gran indignación. La 
protesta ha ldo adquiriendo ca-
da vez mayores proporciones, y 
es en la actualidad un estado de 
únimo general que se manlflesta 
entre los árabes que luchan en la 
Penlnsula. y de una manera cs-
pzcl:ll y más .lbiert.:i en Marrue-
cos. Nada tendrla de part.lcular 
que la tirante s!tua"lón S:! resol-
viese co:t un nildoso estampido. 
de fatales consecuencias para la 
reacción. 
To1pem1::nte. p<:>r su desconoci-
n"knto del caEtellano, no.> va ha-
ciendo estns manHcstaclones el 
moro Coeslau Ben-Mohamcd, que 
era c.lbo cou los fascistas. que St! 
pasó n nuestras filas y que lucha 
hoy en la 39 Brl ,a.da Mixta .con 
la graduación de ::;argento. Es un 
muchacho que discurre blen y 
que aprendió muchas <"osas de la 
vida desde que vino a España. 
Corro él, ac.i nos lo afirma. hay 
muchos en la zona facciosa. El 
lnterts material. en un principio. 
le~. hizo luchar en las filas de 
Franco. Pero CSE' Interés ha de.s-
!\parecldo de manern absoluta. 
Luchan só1o por el terror. Los 
moros temen y odian a Jos man-
dos extranjC'ros. Su aversión ha-
cia e!los es grande, urofunda. La 
mmufir.stnn en múlUplcs actos 
con su temperrunPnto especial. 
r~mnl"'º y s!nuo~o Cuando tal 
drscYltPnto -que cadn cUa se 
orent1a l'.alga a la superficie. 
ocurrhn - •on pahbr'l.S de Mo-
h"'fTl"d - ('')"". 1T'"l • '"'l~(I~-; . • 
todos. sea11 equitativamente drs-
trib11tdos entre todos los r.¡ue 
producimos 11 lucliamos i11distin-
tame11tc. sin di~ttn.ció11 de par-
tid ~ ni tendencias ideológicas 
de 11l11g1ma clase. er: la retaguar-
dia, igual e11 el campo que en La 
cit"iad. También 71edhnos el 
md mno de respeto para el pro-
ducto de nuestro trabajo y para 
l'ls C'Jlectitiidades, frutos ambos 
de nuestros desvelos por la cau-
sa del pueblo antifascista. Hav 
ttnas normas legisladas para el 
campo y para las colectivida-
des, 11 deseamos que sean garan-
tizadas. 
r-.·osotros 110 pedimos más que 
respeto entre todos y para todos. 
Quedándoos agrudecidos vor la 
publicació:i de esta carta, os sa-
luda v queda uuestro 11 de ta 
causa. 
F. SARATE .. 
la aviación 





en la población 
civil 
EJERC TO DE T ERRA 
l.a Jornada ha transcurri-
do sin novedades dignas de 
mención <'11 1 os distintos 
frentes. 
AV ACION 
La aviación re11ublicana 
bombar1icó ayer con gran 
cfici:.cla l.is concenl rnriones 
enemigas de Ca!ltuera. y la 
fl'lbric'l. de armas de 'l'oledo. 
Un hidro extranjero agre-
cló <'ti. t:i noche de ayer el 
pueblo de Cornelhí (Barcelo-
na), sobre el que arrojó va-
rias bcrnbas explosivas de 
gran potencia y muchas in-
cendiarlas i:ue cl~stru¡eron 
dos casas, can.,ando trPs 
muertos, una mujer. un ui-
ño y nn hombre, y sels heri-
dos, de -ellos dos mujeres y 
1111 n liio. 
• 
* s. * t RES letras que encierran un todo. Solidaridad para. con a nos que en sus luchas y actos defienden el progreso de la ~e. man!dad. Internacional, porque no €ntiende de fronteras u. de razas. pues al ser los que tienen urn de razón huma ni 
a todos considera hermanos. sin distinción de razas ni de ~os, 
ses, y ANTIFASCISTA. porque al considerar al fascismo como a. 
rém~ra y el opio de las naciones. lo combate hasta su total anlqu1' 
lam1e11to. •~ 
Esta benemérita. institución. en estos tiempos de guerra cru 1 se desvela para mltlgar, en lo que a su alcance está, aquellas ne· 
cesidades que al prójimo le falten. sin parar mic'ntes si es 0 no e. 
de esta o de la otra ideología, ya que sólo mira al humano ser q~s 
necesitado está e 
S. I. A. hoy está. en los frentes de guerra y en la rctaguard; 
siempre alerta para con el desvalido y para con el que de ella n~~ 
cesite. Esta cln.se de obras humanitnrlas, a todas luces vistas e 
tiempo y de distinta forma la hacian aquellas aprovechadas ~on~ 
gregaciones que se titulaban "Hermanitas de los pobres", Que de 
los pobres recaudaban mucho dinero y muy poco iba a parar .a és-
tos y si mucho a las arcas de la clerlgalla. S. I. A~ constituida PGr 
elementos netamente trabajadores, lo que recauda por donativo 8 
cuotas. integromeute todo va a parar a manos de Jos trabaJadoru 
mismos. 
S. I. A. lleva a la práctica el lema. social de que "La obra del tr1. 
bajador debe ser obra del trabajador mismo". 
G. I. A. ha destruido para siempre aquellas Asociaciones que se 
decian benéficas y que estnban integradas por damas al servicio 
d~ la Compañia de San Ignacio de Loyola y gente adinerada, pues 
110 quiere mediaciones y si la obra directa. El que colabora moral 
Y materialmente con S. I. A., ayuda a aportar el bienestar de la 
humanidad. Adelante. pues; ayudando a S. I. A. Incrementas el 
progreso de la sociedad y haces obra justa. 
SEBIRETNECIV 
LA E LI M I N AC 1 O N DE LOS PARTIDOS POLITICOS 
Tácticas dictatoria les 
y totalitar i as 
e L procedimiento de anu-lar. de forma absoluta. a todos los sectores po-
llticos de un pais, para 
Imponer el partido úni-
co que apoya al Estado d!rta-
tc.rial. & un hecho del ~lgl<> XX. 
E~to no quiere üeclr que no se 
haya pretendido realizarlo en 
otrn.s e.pocas. como. por eJem-
plo. durante In Revolución de 
1789-93. 
Pero es el siglo XX el que 
puede apuntarse la "gloria" de 
contar con varios Estados lJUC 
no albexgan en su seno más que 
un solo partido, 4ue los dirige 
y los gobierna. ,Ni el mismo 
Maqulavelo hubiera podido so-
ñar tanta belleza! El. que crela 
una ciencia el maniobreo y el 
aprovechamiento de los diversos 
factores parn permitir que su 
'"príncipe" pudiese desen\"olversc 
en medio de las distintas co-
rrientes. estados de opinión u 
organización de un pals. deberla 
confesar que ni siqulern habla 
.soñado con un procedimiento tan 
llano, senclllo y cxpedlt1vo de 
eliminar a todos los dem:\s ad-
versarios polltlcos y erigirse en 
partido y Gobierno. SI hubiese 
concebido esto. se hubiera aho-
rrado una obra y un trabajo es· 
t(•rll. condensando en una sola 
proposición el arte de gobernar. 
hacer lo que convenga al partido 
uniro. de tal manera, que parez-
ca que éste r:!prcscnta a todo el 
mundo. 
Esto es más lácil que leer el 
"prlnclpe". tener que sufrir las 
lmpcrtinenclas de los distintos 
sectores, dar cuenta de lo que se 
hace y correr el riesgo de ser 
sustituidos unos por otros. por 
ineptitud. falta de honestidad. 
por falta de apoyo popular, o, 
simplemente. por una maniobra 
poli ti ca. 
Muo;sollnl ¡y antes que Mussol1-
nl otrosl se d!ó perfecta ruenta 
de ello y procedió a In elimina-
ción de los sectores politlcos. Pe-
ro, cons!dcr.ando que 1r eontra 
todos a la vez significaba un ries-
go demasiado grande. aprovechó 
el egoísmo de rada sector, que no 
se cuidaba má.s que de suc; pro-
pios y mezquinos intereses. p:na 
ir batiéndolos aisladamentt. As!. 
mientras los obreros y anrorco-
sindlcalistus luchaban en las fá.-
brlcas y talleres. Gio!íttl, liber:..J 
y jefe del Consejo de m!nlctros 
de !talla, permitia que el fa•ds-
mo. q•1e erto.ba en embrión. anl-
qul1gse 11 los Sindicatos. Creyo 
que establPClendo un equlllbrlo 
de ~uerzas podr!a i¡obernar me 
jor Aniquilados y deshechos los 
anarquista-;. el fascismo se c11rl-
gió contra Jos r;oclallstas. y rriá:; 
adelante contra lo:i republ!c:.mos 
y monñrqulcos eonstlt\lrional;:-s, 
para terminar con la masonerla. 
Este procedimiento seguido Pílf 
Mussollnl es el que. con hgeras 
varian .es. han apllc::.do la genr· 
rnlldad de Jos dictadores. que 
han impuesto el terror y la rm· 
dón sobre varios puebios. Por el 
mismo método vumentan su ne· 
clon y son varios los paises que 
están .<menazados interlormer:tt 
por el fascismo nJ.clonal, q¡¡,• no 
vacila en demandar la ayuda d: 
los dictadores extranJcros con t.J 
de conseguir sus proposltos llber· 
t!cidas y antlpopulares. 
Es interesante destacar la ex· 
periencia hlstorlca y el procedí· 
miento empleado por Jos totall· 
tarlst:u en su :i ~l!caclón n la rea· 
l!dad 
La Inercia y Jenld.td dl ll f~· 
claldemocrac!a y del llbernUsn:a 
pequeño burgués parecen est ir 
determinados por una ley !Jtal.1 Nunca han sabido ponerse a ª 
alt.11ra debida. tomando 'llled•das 
de trascendencia histórica. por· 
que sus Intereses -tan peqUl'-
ños- obstru~cn su vlslón Y b'!I 
dignidad, y al no tomar .;ctitU~ 
des consecuente•>. dera:>arece 
sin gloria. bajo el ehoqUt: bru~ 
de las fuerzas reaccionarias. : 
Italia Alemania Austria. et<.. 
etc. ¡Triste dest1~10 del Jibcra!Is· 
mo! No obstante, podr1an ~t'.r ~~ 
tactor importante. rnctlcai.z3ncll 
sus tácticas. inclinándose h~ n 
el proletariado y la Revo~~c.o,: 
"',,' l•. ~. ·,,,:.,' ~ .) f ',,'.-v .. • : .\ ' ... '.· . 
\ • • ' • • . .. • • ltl •• ,, ' 
_, , 1 "1.,1'. · ',) IC' • I JI ' "' 'JIJ 
l , •.,~ti 'f •" ~ ..... •,.. •" IU;:) t'' 1 .J.• • ., ... 
'"" :· • • , r __ "'" 
',•1 ' .. ".: ....... n'-·" • i:e· 
, . Obrar de otra manera. e;~­
rar que vuelvan tiempos f ¡on 
dos, es prestarse a la tra canl: 
con lo cual tamb1~n serán es· 
qullados por el pueb~o. c¡ue1;\ I< tas alturas no puede ad~~istJS 
sean arrebatadas las con sfurr:ª 
que ha logra.do con su e 
propio. t··u 
'Tres variantes se preseu; el 
Primera. ser aniquili.idos .rau1· 
totalitarismo Segunda Sel' pW 
qullados por el purblo rl./crcerJ 
tcnde traicionarle, Y 11 p 
Plegarse al proletariado fas ~is 
Revol:iclón pa~a dar t~ ht r • 
Pncriu~-; a In .•1rha Y , .. 1r -rJ·-
construcctón d~ 1 pnJs f¡N rt·id e 
zar un rérimm de ~ el 1. 
l,.,.'1aldad ecor-órn1ra Y ·º . 1 ,. • fr ra<;t Se hará ertrrllar v t 00 s • da t11tentor de clil'11" ' ' ~A" 
d r tnr cesiva de p:irtl C!I. d r,:i1 
una confiaPla Y uniJ ,p• · , ,. t 1 
los s<>rtore<; ant'· .J ' t. f' rl r t· 
cando la tn~er... v 
11
nt ~ '' 
Pr"r' o defiDir e ¡:rontJ. 1 .. . .. }lb'~ ' 
que se.1 tarde. aml-:0 • 
s. 1. l'· 
